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B [texte intégral]
B.A.B.-hebdo {(Le)}, B.A.B.-union philatélique. Bulletin de liaison,
B.A.B.I.S., B.A.M., B.A.U.
1 B.A.B.-hebdo {(Le)}. Hebdomadaire gratuit des bonnes annonces basques. Hebdomadaire.
nov. 1981 – 3 oct. 1989 (n°1-378). – Bayonne puis Bayonne, Anglet, Biarritz, 29/31 × 21 puis
42 × 30 cm
Développement du sigle B.A.B. : Bayonne-Anglet-Biarritz. – Du 27 sept. 1984 au 8 oct. 1985 a paru
sous le titre : Bonnes (Les) adresses basques. – Le sous-titre varie. – En français. – Reprend les
éléments de : Hebdo-Pyrénées. – Devient : Hebdo basque
2 B.A.B.-union philatélique. Bulletin de liaison. [janv./févr.  1983] (n°2/3).  – Briscous,
30 × 21 cm
Développement du sigle B.A.B. : Bayonne-Anglet-Biarritz. – En français. – Suite de : Biarritz-union
philatélique. Bulletin de liaison
3 B.A.B.I.S. Bayonne-Anglet-Biarritz-informations-services.  Magasine  annuel  gratuit
d’informations sur les services du Pays basque. juin 1995/mai 1996 (n°1). – Saint-Pierre-
d’Irube, 30 × 21 cm
En français
4 B.A.M. Baiona,  Angelu,  Miarritze.  Bi-hilabetekari  euskaraz  eta  dohainik  [puis Baiona,
Angelu  eta  Miarritzeko bi-hilabetekaria].  [déc.  1994  –  sept.  1995]  (n°1-5).  –  Bayonne,
21 × 15 puis 30 × 21 cm
Avec un n°0 de [sept. 1994]. – En basque. – Publ. par : Baionan euskaraz bizi elkartea [Bayonne].
– Le n°4 n’a pas paru
5 * B.A.U.  (The)  banner.Irrégulier.  oct.  1945  –  9 mars  1946  (vol.  2,  n°40.).  –  Biarritz,
43 × 31 cm
En anglais. – Publ. par : Biarritz American university [Biarritz]. – Suite de : Bannière (La) de
Biarritz. – Voir aussi Bulletin. Biarritz American university
6 B.I.D.E. voir Bide
7 B.I.P.S. Bulletin  d’information  des  professions  [ puis des  professionnels]  de  santé.
Trimestriel puis irrégulier. sept. 1991 – mars 2002 (n°1-23). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne [Bayonne]
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8 B.L.E. berri. Pour l’agriculture de demain. Bulletin info de l’association Biharko lurraren
elkartea. Irrégulier. juil. 1999 – juin 2004 (n°1-15). – Saint-Palais, 30 × 21 cm
Le n°1 a paru sous le titre : B.L.E.-ren berri. Bulletin info de l’association… – Le sous-titre
varie. – En français; quelques textes basques. – Provisoirement absorbé par : Arrapitz lerroz lerro
(reparaîtra en nov. 2005)
9 Badakit. Le guide intelligent. Hebdomadaire. 30 juin/6 juil. – 1er/14 sept. 1989 (n°1-8). [déc.
1989] (n°9). – Biarritz puis Anglet, 21 × 10 cm
En français
10 Baga… Baionako gau eskola [puis eskolako] kazeta. Irrégulier. 22 janv. 1998 – 16 mai
2000 (n°1-7). – Bayonne, 30 × 21 cm
En basque et français puis en basque. – Publ. par : Baionako gau eskola [Bayonne]
11 * Bagatelle. […]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
Paraissait en 1980. – En français. – Rédigé par des élèves du Collège Marracq [Bayonne]
12 Bahut actu’. Irrégulier. déc. 1994 (n°1) – 1998/99 [?]. – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Collège Marracq [Bayonne]
13 Bai euskarari. Supplément de Herria. [juin 1979] (4 n°). – Bayonne, 44 × 31 cm
En basque et français. – Publ. à l’occasion d’une campagne en faveur de la langue basque, organisée
par l’Académie de la langue basque
14 Bai euskarari akordioaren informazio orria [puis Bai euskarari akordioa. Informazio
orria]. janv. 2000 (n°0). juil., oct. 2000. – Baiona, 30 × 21 cm
Titre français en oct. 2000 : Accord (L’) Bai euskarari. Bulletin d’information. – En basque et
français. – Publ. par : Euskal konfederazioa [Bayonne]
15 Baigara. Baigorri eta Garazi kantonamenduetako berriak. juil. 1999 – nov. 2000 (n°1-4).
mai 2003 (n°5). – Donibane Garazi, 42 × 30 cm
Le n°1 a paru sous le titre : Bai gara. – En français; quelques textes basques
16 Baigorriko kantonamenduko gazteak. Oiharzuna voir Oiharzuna
17 * Baikor. Baionako gazteriaren fanzina. Fanzine de la jeunesse de Baiona. Irrégulier. 2003
→ [?]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
Bulletin politique en forme de «fanzine». – En basque et français
18 Baiona, Angelu, Miarritze… voir B.A.M.
19 Baiona berria. Irrégulier. nov. 2001 [sic pour janv. 2002] (n°1). janv. 2003 (n°3) →. Baiona,
30 × 21 cm
Titre français : Alternative (L’) pour Bayonne; le n°1 a paru sous ce seul titre; le n°2 n’a pas paru.
– En français; quelques textes basques. – Remplace : Joalduna
20 Baiona hiri nagusi voir Bayonne capitale
21 Baiona hiria nagusia voir Alternative (L’) pour Bayonne
22 Bakalao. [1989 – 1991] (n°1- [3]) [?]. – Pau, 30 × 21 cm
Bulletin politique en forme de «fanzine». – En français. – Publ. par : Pil-pil [Pau], association créée
par des étudiants basques de Pau
23 Baleine (La). Le journal des Biarrots. Irrégulier. [sept. 1987] – août 1989 (n°1-5). – Biarritz,
44 × 30 cm
En français
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24 Banako.  Journal  d’informations  et  culturel  du  Pays  basque.  [avr.  1993  –  févr/
mars 1994] (n°1-4). – Bayonne, 36 × 25 cm
En basque et français
25 * Bannière (La) de Biarritz. Irrégulier. 25 juil. 1945 (vol. 1, n°1) – oct. 1945. – Paris puis
Biarritz, 43 × 31 cm
En anglais. – Publ. par : Army university center at Biarritz puis Biarritz American university
[Biarritz]. – Un n°spécial commémoratif a paru à Biarritz sous le même titre, daté du 3/4 juil. 1982
(dir.  publ.  Jean Casenave).  –  Devient : B.A.U.  (The)  banner.  –  Voir  aussi Bulletin.  Biarritz
American university
26 Barne aldizkaria. Gazteriak gazte ekimenaren barne aldizkaria. Mensuel.  [sept. 1995 –
juin 1996] (n°8-16). – Hasparren, 30 × 21 cm
En basque et  français.  –  Publ.  par : Gazteriak [Hasparren].  –  Suite  de :  Gazteriak… Barne
aldizkaria. – Devient : Hitza hitz
27 Barne aldizkaria. Iparraldeko euskal gaztedi abertzalea voir I.E.G.A.
28 Barnetik. {Lettre  mensuelle].  mai  –  juin 1996  (n°1-2).  mai,  oct.  2001.  –  Bayonne,
30 × 21 cm
En 1996 texte français; en 2001 paraît en 2 éd. : éd. basque et éd. française. – Voir aussi Lurraldea
29 Barrera sol. Le journal officiel de la corrida. Mensuel. mai/juin 1988 (n°1) →. Ahetze puis
Saint-Jean-de-Luz, 30 × 21 cm
En français. – A partir de 1997 [?] des n°ont paru sous le titre : Toros, sol y moscas. – Des n°hors
série ont paru sous le titre : Bolero, sol y baquillas
30 Basque-éclair. Edition du Pays basque d’Eclair-Pyrénées. Quotidien.  1953 [?] – 30 janv.
1970 (26e année, n°7819). – Bayonne puis Pau, 60 × 43/46 cm
En français. – Numérotation erronée. – Ed. du Pays basque de : Eclair-Pyrénées [Pau]. – Devient :
Eclair-Pyrénées. Basque [Pau]
31 Bass reaction. {Le mag}. févr./mars 1997 (n°1) – 1999 [?]. – Bayonne, 21 × 15 cm
Avec un n°0 de [déc. 1996]. – En français. – Publ. par : Bass reaction [Bayonne]
32 Bassussarry.  Bulletin  d’information. Semestriel  [?].  1977  [?]  –  juil.  1989  (n°1-24).  –
Bassussarry, 30 × 21 cm
Bulletin municipal de Bassussarry. – En français. – Devient : Etxez etxe
33 Basta. [mars 1987] (n°1) – […]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
Bulletin politique en forme de «fanzine». – En basque. – Un premier n°aurait paru en déc. 1986 sous
le titre : Borrocka. – Remplacé par : Alternatif [?]
34 Bastidot (Le). Mensuel puis bimestriel [?]. déc. 1970 – juin/juil. 1977 (1re – 7e année, n°1-43)
[?]. – La Bastide-Clairence, 45 × 33 cm
Bulletin paroissial. – En français. – Texte en partie identique à celui de nombreux autres bulletins
paroissiaux
35 * Bat. Bulletin d’annonces et de transactions. Mensuel ou irrégulier. févr. 2001 – sept.
2003 (n°1-21). – Hasparren, 30 × 21 cm
En français
36 Bat. La revue du Pays basque. Euskal herriko aldizkeria [puis aldizkaria]. Bimestriel. févr.
1978 – oct. 1979 (1re – 2e année, n°1-11). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français; quelques textes basques. – Remplace : Biga
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37 Bat gehio ! Bulletin des élus d’Herritarrak [puis des élus abertzale d’Urrugne]. Hautetsi [
puis Urruñako hautetsi] abertzaleen ageria. janv. – juin 1996 (n°1-3). avr. 1998 (n°4). –
[Urrugne], 30 × 21 cm
En basque et  français.  –  Publ.  par : Herritarrak [Urrugne].  –  Paraît  parallèlement  à : Gure
herrian
38 Batasuna. Euskadi’ko  ikasleen  agerkaria.  mars 1974  –  févr.  1975  (n°1-4).  –  Bayonne,
Ustaritz, 27 × 19 cm
En basque et français. – Publ. par : Eskualzaleen biltzarra [Bayonne]
39 * Bavard (Le). Irrégulier. juin 2001 – juin 2003 (7 n°) [?]. – [Ustaritz], 30 × 21 cm
Aurait paru précédemment sous le titre : Journal (Le) d’Eliza hegi. – En français. – Publ. par :
Résidence Eliza hegi [Ustaritz]
40 Bayonne. Bulletin municipal {d’information} [puis Journal de la ville puis Magazine de la
ville]. Bulletin trimestriel. Trimestriel ou bimestriel ou mensuel ou irrégulier. [févr. 1978] –
juil./août 2002 (n°1-122). – Bayonne, 30 × 21/23 cm
Tables : 1978 – nov. 1982 (n°1-23) in févr. 1983 (n°25); 1978 – juil. 1986 (n°1-41) in sept. 1986 (n°
42).  –  Avec  un n°hors  série  de  [juin 2001]  intitulé : Musée (Le)  basque,  à  l’occasion de sa
réouverture. – Le sous-titre varie et disparaît. – En français. – Devient : Bayonne-magazine. –
Voir aussi Echo (L’) de la cité et Echo (L’) des quartiers
41 Bayonne-Anglet-Biarritz… voir B.A.B…
42 * Bayonne-campus. Bulletin  d’information  de  l’association  Bayonne-campus.  [avr./
mai 1983] (n°1) – […]. – Bayonne, 30 × 21 cm
En français
43 Bayonne capitale. {Bulletin d’information}. déc. 1982 – févr. 1983 (n°1-3). févr. 1989 (n°
4). – Bayonne, 30 × 21 puis 32 × 22 cm
Titre basque : Hiri nagusi puis Baiona hiri nagusi. – En français; quelques textes basques. – Publ.
à l’occasion des élections municipales de mars 1983 et mars 1989 pour soutenir la liste «Bayonne
capitale»
44 Bayonne 100 % à gauche. Irrégulier. [avr. 2001 (n°1)] →. [Bayonne], 21 × 15 cm
En  français.  –  Publ.  par : Ligue  communiste  révolutionnaire.  Section  du  Pays  basque
[Anglet]. – Voir aussi Piment (Le) rouge
45 Bayonne-communauté. déc. 1998 (n°spécial Hanouccah). févr. 1999 – mai 2000 (n°2-7). –
Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Association cultuelle israélite de Bayonne, Biarritz, Côte basque et
Landes [Bayonne]. – Suite de : Nefoutsot Yehouda. – Devient : Pont (Le) sur l’Adour
46 Bayonne-infos. Animations, conférences, expositions, loisirs. [puis Mensuel de la Ville de
Bayonne].  Mensuel.  juin 1979 – nov. 1986. déc.  1986 – sept.  2002 (n°1-177).  – Bayonne,
15 × 21 puis 21 × 15 ou 32 × 24 ou 30 × 21 cm
De juin 1979 à nov. 1986 a paru sous les titres : juin 1979 à Bayonne, juillet 1979 à Bayonne, etc.
– Le sous-titre varie. – En français
47 Bayonne-magazine. Bimestriel. oct. 2002 (n°123) →. Bayonne, 30 × 21 cm
Bulletin municipal de Bayonne. – En français. – Suite de : Bayonne. Bulletin municipal… – Voir
aussi Echo (L’) de la cité
48 * Bayonne passion. Annuel. 2004 →. Anglet, 30 × 22 cm
En français
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49 Bayonne républicain. Organe de liaison bayonnais du Parti républicain. janv. 1990 [?] (n°
1) – 1990. – Bayonne, 30 × 21 cm
En français
50 Bayonne-service-jeunes-informations. févr. – mai 1976 (n°1-3). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Bayonne-service-jeunes [Bayonne]
51 Bayonne  ville  d’art,  patrimoine  et  avenir. Bulletin  d’information  de  la  B.V.A.P.A
Semestriel. janv. 1994 – juil. 2002 (n°1-18). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Bayonne ville d’art, patrimoine et avenir [Bayonne]
52 Bazter. Züberoako  literatüra  agerkaria  Uztarok  eginik…  Revue  de  litérature  [ sic]
souletine composée par Uztaro… mai 1993 (n°1). – [Menditte], 30 ×21 cm
En basque et français. – Publ. par : Uztaro [Menditte]
53 Béarn-Basque-Adour. 19 oct. 1985 – 26 juin 1986 (n°1-6) [?]. – Saint-Jean-Pied-de-Port,
Mauléon, de 46 × 33 à 41 × 29 cm
En français. – Les n°1 et 2 ont un texte identique à celui des n°62 et 66 de : Pays basque-Adour
54 Begi luze. {Feuille satirique de Guéthary}.  Mensuel.  mars 1977 – sept.  1978 (n°1-17).  –
Guéthary, 30 × 21 cm
En français
55 Begi xixta. Journal de l’association Aimer St-Pierre-d’Irube – Hiriburu maita. Semestriel.
nov. 1995 – déc. 2000 (n°1-11). – Saint-Pierre-d’Irube, 30 × 21 cm
En français; quelques textes basques. – Reprend certains éléments de : Gatz berri
56 Begiz-begi. Hiriburu-Saint-Pierre-d’Irube. Informations municipales. Berriak. Irrégulier.
[nov. 2001] (n°1) →. Saint-Pierre-d’Irube, 30 × 21 cm
En français; quelques textes basques. – Suite de : Saint-Pierre-d’Irube-Hiriburu. Informations
municipales
57 Béhasque-Lapiste. Bulletin municipal. Irrégulier. [janv. 1996] (n°1) →. Béhasque-Lapiste,
30 × 21 cm
En français
58 Belaotzar. févr. 1998 (n°1) – […]. – [Saint-Jean-de-Luz], 30 × 21 cm
Bulletin politique en forme de «fanzine». – Paraissait encore en 2000. – En basque et français
59 Béret rouge. Bulletin de liaison des parachutistes d’Outre-Mer [puis des parachutistes des
troupes de marine puis des parachutistes d’infanterie de marine puis des parachutistes].
Mensuel puis bimestriel puis trimestriel ou irrégulier. janv. 1959 (n°1) →. Bayonne puis Pau puis
Toulouse, 27 × 21 puis 30 × 21 cm
Le sous-titre varie. – En français. – Suite de : Allo Ancre…! Ici Dragon…!
60 Berriak. Hebdomadaire. 3 juin 2000 (n°1) →. Hasparren, 30 × 21 cm
En français.  – Paraît en 2 éd. :  éd.  «normale», en noir et blanc (sauf la couv.),  et éd.  «tout en
couleur». – Reprend le titre de : Berriak [1975], publ. par le même dir., Pierre Buessard
61 Berriak. Les nouvelles du Pays basque et des Basques [puis Les nouvelles du Pays basque
et des Landes puis Edition de Paris]. Bimensuel puis mensuel. 4 oct. 1975 – juin 1981 (n°1-99)
[?]. – Paris, 28 × 22 puis 35 × 25/27 cm
En français; à partir de 1980 quelques textes basques. – Publ. par : Biga [Paris]. – Suite de : Biga-
berriak; jusqu’au n°4 constitué par un tirage particulier des n°de même date de ce journal. – A
partir de févr.  1978 contient : Landes (Les) à Paris, publ.  par l’Amicale des Landais de Paris;
quelques textes gascons. – Pour les éd. locales voir les notices suivantes
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62 Berriak. Edition Anglet. Hebdomadaire d’annonces et d’informations locales. 15 oct. – 12
nov. 1983 (n°127-130) [?]. – Anglet, 45 × 32 cm
En français. – Prend la numérotation des éd. Cize-Baigorri et Mixe
63 Berriak. Edition Cize-Baigorri [ou Cize-Baïgorry ou Basse-Navarre] . [puis Bi-mensuel
d’annonces  et  d’informations  locales  puis Hebdomadaire  d’annonces…].  Bimensuel  ou
hebdomadaire. 14 juil. 1979 – 28 juil. 1984 (n°1-163). 6 oct. 1984 – 16 févr. 1985 (10e-11e
année, n.s. n°1-9). – Lacarre puis Anglet, Lacarre puis Anglet, Saint-Jean-Pied-de-Port puis
Saint-Etienne-de-Baïgorry puis Anglet puis Saint-Palais, 36 × 27 puis 45 × 32 cm
Avec un suppl. au n°72 du 6 mars 1982. – En français. – Remplacé, ainsi que les éd. Mixe et Soule,
par une [Edition unique]
64 Berriak.  Edition  Mixe. {Hebdomadaire  d’annonces  et  d’informations  locales}.
Hebdomadaire puis bimensuel. 28 août 1982 – 18 juin 1983 (n°1-38). 25 juin 1983 – 28 juil.
1984 (n°111-163).  6 oct.  1984 – 2 mars 1985 (10e-11e année,  n.s.  n°1-10).  – Anglet puis
Anglet, Saint-Palais, 45 × 32 cm
En français. – A partir du 25 juin 1983 prend la numérotation de l’éd. Cize-Baigorri. – Remplacé,
ainsi que les éd. Cize-Baigorri et Soule, par une [Edition unique]
65 Berriak. Edition Soule. Bimensuel. 6 oct. 1984 – 23 févr. 1985 (10e-11e année, n.s. n°1-9). –
Saint-Palais, 45 × 32 cm
En français. – Remplacé, ainsi que les éd. Cize-Baigorri et Soule, par une [Edition unique]
66 Berriak. Edition spéciale. Bimensuel. mars – 23 mai 1985 (n°1-6). 24 août – 28 sept. 1985
(n°7-9). 9 août – 6 sept. 1986 (10-12) [?]. – Anglet, 41 × 29 cm
En français. – Ed. réduite publ. pour la conservation du titre, paraît en alternance avec l’[Edition
unique] puis remplace les 3 éd., Cize-Baigorri, Mixe et Soule
67 Berriak.  [Edition  unique]. [ puis La  plus  forte  diffusion…  la  meilleure  information].
Bimensuel. 15 juin 1985 (n°1). 19 oct. – 14 déc. 1985 (n°2-6). 11 janv. – 26 juil. 1986 (12e
année, n°7-20). – Anglet, 41 × 29 cm
En français. – Remplace les 3 éd. Cize-Baigorri, Mixe et Soule, et paraît en alternance avec l’éd.
spéciale, éd. réduite publ. pour la conservation du titre
68 Berriak. Edition Club. Irrégulier. 15 sept. 1987 – janv. 1989 (n°1-7) [?]. – Anglet, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Club Berriak [Anglet]. – En mars 1991 éléments repris par : Ce mois-ci
69 Berriak. Pays basque, actualités et loisirs. 13/19 déc. 1989 (n°1). – Bayonne, 41 × 29 cm
En français. – Remplacé par : Berriak-sports
70 Berriak-sports. {le journal du sport au Pays basque}. Bimensuel puis mensuel. 25 janv. 1990
(n°1) – 1990. – Bayonne, 41 × 28 cm
Avec  plusieurs  suppl.  publ.  à  l’occasion de  diverses  manifestations  sportives.  –  En français.  –
Remplace : Berriak. Pays basque, actualités et loisirs
71 Berripapera. Uda  leku  infos  [ puis Uda  leku  elkartearen  berripapera].  Bulletin
d’information de l’association Uda leku. Trimestriel. juin 2004 (n°1) →. Bayonne, 42 × 30 cm
En basque et français. – Reprend les éléments de :Atera
72 Beskoitze-Briscous. Bulletin municipal d’information. Annuel. févr. 1990 (n°10) – 2002.
– Briscous, 30 × 21 cm
En français; quelques textes basques. – Suite de : Briscous. Lettre municipale. – Remplacé par :
Vivre à Briscous… [?]
73 Biarritz…  Manuel  de  ventes [ puis des  ventes],  sales  manual [ puis Manuel  des
organisateurs  de  voyages,  travel  organizer’s  handbook]. Annuel  puis  biennal.  1990  –
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2001/2002. – Biarritz, 30 × 21 cm
En français  et  anglais.  –  Publ.  par : Office de tourisme de Biarritz puis Biarritz-tourisme
[Biarritz]
74 Biarritz. Revue municipale. 1977. – Biarritz, 27 × 21 cm
En français. – Remplacé par : Vie (La) de Biarritz
75 Biarritz accueil. Trimestriel. janv./mars 2002 →. Biarritz, 21 × 15 cm
En français. – Publ. par : Biarritz accueil [Biarritz]. – Suite de : Accueil des villes françaises.
Biarritz
76 Biarritz American university…voir B.A.U… et Bulletin… Biarritz American university
77 Biarritz-athlétic-club.  {Programme} [ ou Saison]…  Paleta,  mains  nues,  cesta  punta,
grand chistera. Annuel. 1969 – 1997. – Biarritz, 27 × 21 puis 30 × 21 cm
Porte parfois au-dessus du titre, en gros caractères : B.A.C. – Le sous-titre varie. – En français
78 Biarritz autrement. Irrégulier. 20 sept. 1989 – mars 1991 (n°1-6). déc. 1992 – janv. 1993 (n°
7-8). – Biarritz, 35 × 25 cm
Avec un n°de [mars 1989], publ. à l’occasion des élections municipales de mars 1989 pour soutenir
la liste «Biarritz  autrement».  – Titre basque : Biarritz bestelakoa.  – En français. – Devient :
Lettre (La) de Biarritz autrement – Biarritz bestelakoa
79 Biarritz aux quatre clochers. Journal interparoissial. Trimestriel. juil. 1995 – juin 1998 (1
re -3e année, n°1-12). – Biarritz, Limoges, 28 × 22 cm
En français. – Texte en partie identique à celui de nombreux autres bulletins paroissiaux, impr. à
Limoges. – Devient : Biarritz, Notre-Dame du Rocher
80 Biarritz  avec  vous. Journal  des  conseillers  municipaux  R.P.R.  et  apparentés  et  de
l’association «Biarritz avec vous». juin 1996 – nov. 1999 (n°1-5). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Eléments repris par : Vie (La) des Biarrots
81 Biarritz bestelakoa voir Biarritz autrement
82 Biarritz cup news. {Le  journal  de la  Biarritz  cup}.  Quotidien.  [22 août]  1993 (n°1)  →.
Biarritz, 30 × 21 cm
Jusqu’en 1998 a paru sous le titre : News Biarritz cup ou Biarritz cup A.G.F. news. – En français.
– Publ. par : Association sportive du golf de Biarritz Le Phare [Biarritz]. – Paraît durant la
compétition. – Dernier n°annuel (n°9) de 1999 et de 2000 contenu dans les n°de l’automne 1999 et de
l’automne 2000 de : Phare (Le)
83 Biarritz demain. {Journal pour la défense des intérêts du canton de Biarritz-Est}. […]. –
Biarritz, 44 × 32 cm
Paraissait en 1976 et 1977 ; publ. notamment en févr. 1976 (n°2) à l’occasion des élections
cantonales de mars 1976 pour soutenir la candidature de Didier Borotra. – En français
84 Biarritz en poche. été 1989 (n°1) [?]. – Toulon, 21 × 15 cm
En français
85 Biarritz-expansion.  La  lettre. Association  pour  le  développement  économique,  la
formation et l’emploi. déc. 1993/janv. 1994 – janv. 1995 (4 n°). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Biarritz-expansion [Biarritz]. – Avec un n°spécial de mai 1995 intitulé :
Lettre  (La)  de  Pierre  Petit,  annonçant  la  démission  de  Pierre  Petit  de  la  présidence  de
l’association
86 Biarritz horizon 2000. Irrégulier. janv. 1990 – févr. 1991 (n°1-7) [?]. – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Biarritz horizon 2000 [Biarritz]
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87 Biarritz-image. Lettre d’information. juil. 2003 (n°1). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Biarritz-image [Biarritz]
88 Biarritz-informations. Organe de l’Union des intérêts professionnels de Biarritz et du
Club Costa vasca franco-espagnol. Irrégulier. 1966 – janv./févr. 1969 (1re – 3e année, n°1-11)
[?]. – Biarritz, 28 × 23 cm
En français
89 Biarritz-magazine. Magazine municipal [puis municipal mensuel]. Bimestriel puis mensuel.
avr./mai 1991 (n°1) →. Biarritz, 30 × 21/23 cm
En français. – Remplace : Vie (La) de Biarritz; voir ce titre. – De mars 1992 à 1997 [?] contient :
Cahier (Le) de Biarritz-culture
90 Biarritz,  Notre-Dame  du  Rocher. Eglises  [ puis Journal  paroissial  de  puis Bulletin
paroissial de] Saint-Charles, Sainte-Eugénie, Saint-Joseph, Saint-Martin, Sainte-Thérèse.
Trimestriel. sept. 1998 – juin 2001 (3e – 6e année, n°13-24). sept./oct. 2001 – juin 2004 (n°
1-12). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Texte en partie identique à celui de nombreux autres bulletins paroissiaux. – Suite
de : Biarritz aux quatre clochers. – Devient : Itsas-argi
91 Biarritz (Le) olympique. Organe mensuel officiel du club. 1968 – […]. – Biarritz, 43 × 32
puis 32 × 23 cm
Paraissait encore en 1975. – En français. – En 1992 éléments repris par : Rouge et blanc. – Voir
aussi la notice suivante et Vie ovale
92 Biarritz  olympique [ puis Biarritz  olympique  Pays  basque,  Biarritz  olympique
omnisports]. {Saison}. Annuel. […] →. Biarritz, 27 × 21 puis 30 × 21 ou 24 × 16 ou 16 × 24 cm
Paraissait déjà en 1971/72. – En français. – Voir aussi la notice précédente et Rouge et blanc et
Vie ovale
93 Biarritz-Ouest. {La lettre des conseillers municipaux R.P.R. et apparentés}. [janv. 1998] [?
]. [févr. 1998]. [déc. 2002]. – Biarritz puis Paris, 30 × 21 cm
En français. – En 1998 publ. à l’occasion des élections cantonales de mars 1998 pour soutenir la
candidature de Max Brisson
94 Biarritz-privilèges. Le  magazine  de  l’Office  de  tourisme  de  Biarritz  [ puis La  revue
annuelle  de  «Biarritz-tourisme»  puis Le  magazine  de  «Biarritz-tourisme»].  Annuel.
1994/95 – 2000. – Biarritz, La Baule ou Biarritz, Saint-Aignan de Grand-Lieu, 30 × 22 cm
En français puis en anglais et français
95 Biarritz-renouveau. avr. 1999 (n°1). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Biarritz-renouveau [Biarritz]
96 Biarritz-soir. Quotidien d’information [ou Le journal des Biarrots]. Edité par Côte basque-
soir [puis Edition biarrote de Côte basque-soir]. Quotidien. juil. 1951 (n°1) – 30 nov. 1972 (n°
4127). – Bayonne, 44 × 30 puis 59 × 44 cm
En français. – Numérotation erronée. – Texte en partie identique puis en sept. 1951 identique à celui
de : Côte basque-soir. – Fusionne avec : Côte basque-soir; Gazette (La) luzienne; Nouvelle
(La) gazette de Biarritz et Soir (Le) de Bayonne pour former : Echo (L’) du Sud-Ouest
97 Biarritz-tourisme-info. La lettre de l’Office de tourisme. juil./août 1995 – janv. 1996 (2 n°
). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Office de tourisme de Biarritz puis Biarritz-tourisme [Biarritz]
98 Biarritz-transfusion. Bulletin  d’information  édité  par  le  Centre  de  transfusion  de
Biarritz [puis par le Centre départemental de transfusion sanguine]. Trimestriel. 2e trim.
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1986 – oct./déc. 1992 (n°1-27). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Remplacé par : Globule (Le). Edition Pyrénées-Atlantiques
99 Biarritz-union philatélique. Bulletin de liaison. [déc. 1981] (n°1). – Briscous, 30 × 21 cm
En français. – Devient : B.A.B.-union philatélique. Bulletin de liaison
100 Biarritzcope. Programme des animations à Biarritz [puis Animations, restaurants, bars et
discothèques]. Mensuel. 1er mars/1er avr. 1992 →. Biarritz, 21 × 15 puis 22 × 14 puis 21 × 10
puis 16 × 12 cm
En français. – Publ. par : Office de tourisme de Biarritz puis Biarritz-tourisme [Biarritz]
101 Bidache. Bulletin municipal. Semestriel puis irrégulier. […]. août 1995 (n°1) →. Bidache,
21 × 15 puis 30 × 21 cm
En août 1995 a paru sous le titre : Commune de Bidache. Bulletin municipal. – En français
102 Bidache-infos. 31 janv. – 1er févr. 1992 (n°1-2). – Bayonne, Bidache, 30 × 21 cm
Journal réalisé par des élèves de l‘Institut franco-ibérique de la communication [Bayonne], dans le
cadre de leur formation; voir Echo (L’) du Mondarrain. – En français
103 Bidart demain ! Irrégulier. janv. 1998 – févr. 2001 (n°1-9). – Bidart, 30 × 21 cm
Titre basque : Bidarte bihar! – En français. – Publ. par : Bidart demain!; en basque : Bidarte
bihar! [Bidart]
104 Bidart-info. Bulletin  municipal  trimestriel  [ puis Informations  municipales  {et}  vie
associative]. Trimestriel. sept. 1977 – mars 1995 (n°1-69). – Bidart, 30 × 21 cm
En français. – Suite de : Bulletin officiel municipal. Bidart. – Devient : Bidart-infos
105 Bidart-infos. Bulletin d’informations municipales de Bidart. Trimestriel ou irrégulier. sept.
1995 (n°1) →. Bidart, 30 × 21 cm
Titre basque : Bidarteko berriak. – Le sous-titre varie et disparaît.  – En français. – Suite de :
Bidart-info
106 Bidarte bihar ! voir Bidart demain!
107 Bidarte  zain. Bulletin  [ puis Bulletin  trimestriel]  d’informations  locales  et  d’intérêt
général. Trimestriel. nov. 1992 – avr. 1995 (n°1-9). – Bidarte, 30 × 21 ou 38 × 28 cm
Avec des n°spéciaux de janv. et juin 1994. – Titre français : Protégeons Bidart. – En français. –
Publ. par : Bidarte zain [Bidart]
108 Bidarteko berriak voir Bidart-infos
109 Bidarten hobeki. Bulletin de la liste abertzale pour les élections municipales de juin 1995
[puis de mars 2001]. [mai 1995] (n°1-2). [févr. – mars 2001] (n°1-2). – Bidart, 30 × 21 cm
Titre français : Mieux vivre à Bidart. – En français; quelques textes basques
110 Bide [ou B.I.D.E.]. Boletín de información de economia de la Cámara oficial de comercio de
España [en Bayonne]. Bimestriel [?]. 1975 – 1991 [?]. – Bayonne, 30 × 22 cm
Le sous-titre varie et disparaît. – En espagnol et français. – Reprend les éléments de : Industria y
comercio
111 * Bidean. Gure irratiko {taldearen}  aldizkaria.  nov.  2003 (n°1)  →.  Baiona,  30 × 21 puis
42 × 30 cm
En basque puis en basque et français. – Publ. par : Entzun ikus [Bayonne]
112 Bifurq. Bimestriel d’infos zic [puis Infos zic]. Bimestriel puis irrégulier.  sept./oct. 1993 –
janv. 1997 (n°1-12). – Bayonne, 21 × 15 puis 21 × 12 cm
Avec un n°0 de juin/août 1993. – En français. – Publ. par : C.A.E.M. [Carrefour d’animation et
d’expression musicales] Côte Sud [Ondres]
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113 Biga. Journal de l’Association laïque des jeunes Basques de Paris [puis Journal des Basques
puis Journal de tous les Basques puis Le journal du Pays basque…]. Mensuel ou trimestriel ou
irrégulier. août 1968 – déc. 1977 (n°1-54). – Paris puis Paris, Bayonne, 27 × 21 puis 30 × 21 cm
En français;  quelques  textes  basques.  –  Publ.  par : Biga  [Paris].  –  Pour  le  suppl.  voir Biga-
dimanche qui devient : Biga-berriak. – Remplacé par : Bat
114 Biga-berriak. Supplément au journal mensuel «Biga» [puis Supplément bi-mensuel du
journal «Biga» trimestriel…]. sept. 1975 (1re année, n°1). 4 oct. –  6 déc. 1975 (n°2-6). –
Paris, 28 × 22 cm
En français. – Publ. par : Biga [Paris]. – Suite de : Biga-dimanche. – Devient : Berriak [Paris];
voir ce titre
115 Biga-dimanche. Hebdomadaire de l’association Biga [puis La voix des Basques de Paris].
Hebdomadaire puis bimensuel. 18 oct. 1970 – 5 sept. 1971 (n°1-32) [?]. 17 oct. 1971 – 11 mai
1975 (2e- [6e] année, n.s. n°1-72) [?]. – Paris, 27 × 21 puis 28 × 22 cm
Le sous-titre varie. – En français. – Publ. par : Biga [Paris]. – Suppl. de : Biga. – Devient : Biga-
berriak
116 Bihar. Bulletin mensuel d’information et de liaison de la Jeune chambre économique
Bayonne-Pays  basque.  juin 1972  (n°1)  –  1973  [?].  1977  –  1985  (n°10-17).  –  Bayonne,
30 × 21 cm
Jusqu’en 1973 titre français : Demain. – Le sous-titre varie et disparaît. – En français. – Mensuel
jusqu’en 1973 puis annuel de 1977 à 1985; de 1981 à 1983 [?] des fascicules supplémentaires non
numérotés ont paru parallèlement. – En 1996 éléments repris par : Echo (L’) de la J.C.E. Pays
basque
117 Bihar Urruñan. juin 1996 (n°1). [janv. 1999]. [janv. 2000] [?]. – Urrugne, 30 × 21 cm
Titre français : Urrugne demain. – En français. – Publ. par : Bihar Urruñan [Urrugne]
118 Biharko Hazparne. Herriko etchetik. [juil. 1998]. – Hasparren, 30 × 21 cm
En français
119 Biharko lurraren elkartea… voir B.L.E…
120 Bil. Mensuel hendayais [puis aussi Hendaiako hilabetekaria]. avr. 1980 (n°1) →. Hendaye,
31 × 22 cm
En français; quelques textes basques
121 Biper berri. Journal communal d’information [puis Espelette au fil des jours]. Mensuel.
mai 1982 (n°1) →. Espelette, 21 × 15 ou 23 × 16 cm
Avec un n°01 d’avr. 1982 paru sous le titre : Espelette. Journal communal d’information. – En
français;  quelques  textes  basques  jusqu’en  1989.  –  Paraît  parallèlement  à : Contact.  Herriko
berriak qui devient : Ezpeleta puis Ezpeletako berriak
122 Biriatou. Bulletin municipal. Annuel. déc. 1989 (n°1) →. Biriatou, 30 × 21 cm
En français
123 Bizi  garbia. Trions  pour  recycler.  Irrégulier.  mars 1999  (n°1)  →.  Saint-Jean-de-Luz,
30 × 21 cm
Titre français : Vie (La) propre. – En français. – Publ. par : Bizi garbia [Saint-Jean-de-Luz]
124 Bizi  hatsa. Xiberoko  lüma.  Mensuel.  août 1988  –  mai/juin 1990  (n°1-16).  –  Mauléon,
30 × 21/23 puis 45 × 31 puis 32 × 21/23 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par : Ibarra bizi [Mauléon]
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125 Bizirik. Le journal de «Mouguerre autrement-Mugerre bizirik». nov. 2001 (1re année, n°
1). – Mouguerre, 30 × 21 cm
En français
126 Blast. {Board kulture, action et réaction}. Bimestriel ou mensuel. 1999 – nov./déc. 2001 (n°
1-22) [?]. mars/avr. 2002 (n.s. n°1) →. Biarritz puis Biarritz, Paris puis Paris, 28 × 23 cm
En français
127 Bleu, blanc, rond. Le foot à l’Aviron. Irrégulier. févr. 1996 – août 1998 (n°1-7). – Bayonne,
30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Aviron bayonnais. Section football [Bayonne]
128 Bleu et blanc. Journal mensuel de l’association Jeanne d’Arc de Biarritz. Mensuel. janv.
1994 – avr. 1999 (n°1-52). déc. 1999 (n°53). [févr.] – mai 2000 (4 n°). déc. 2000 – mars 2001
(3 n°). – Biarritz, 30 × 21 cm
Le sous-titre varie. – En français. – Publ. par : Jeanne (La) d’Arc de Biarritz [Biarritz]
129 Bleu et  blanc. Le  bulletin de  l’Aviron bayonnais  [puis Journal  de  l’Aviron bayonnais
omnisports]. Mensuel ou bimestriel puis trimestriel. 1er sept. 1945 – sept. 1969 (1re-25e année,
n°1-223). mars/avr. 1978 – mars 1982 (n°224-249). 1er trim. 1999 (n°1). 2e trim. 1999 – 2e
trim. 2000 (n°151-154 [sic] ou n.s. n°2-5). – Bayonne, de 30 × 21 à 42 × 30 cm
Le sous-titre varie. – En français
130 Bodyboard [ puis Bodyboard  magazine] . Irrégulier.  juil./août 2001  (n°47)  →.  Biarritz,
28 × 22 cm
En français. – Publ. par : Surf session. – Suite de : Surf session. Bodyboard
131 Bodyboard air  force. Bimestriel.  mai/juin 1993 –  mars/avr.  1997 (n°1-28).  –  Biarritz,
29 × 22 cm
En français. – Publ. par : Surf session. – Devient : Surf session. Bodyboard
132 Bodyrider. {Le magazine du bodyboarder}. Trimestriel puis bimestriel.  juin/juil. [1990] –
sept./oct. 1998 (n°1-50) [?]. – Bidart, 28 × 22 cm
Avec 7 [?] n°hors série. – En français
133 Bogosse (Le). Journal du 7 rue Gosse… 1986 – […]. – Bayonne, 30 × 21 cm
Paraissait encore en 1990. – En [sept. 1990] a paru sous le titre : 7 rue Gosse! – En français. – Publ.
par : Jeunesse étudiante chrétienne. Fédération de Bayonne [Bayonne]. – Suite de : J.E.C.’
zasper
134 Bolero, sol y baquillas voir Barrera sol
135 Bonjour. Hebdo basque [puis Edition Pays basque]. Hebdomadaire. 29 sept. 1992 (n°521) –
2002. – Bayonne, Biarritz puis Bayonne, Anglet, 43 × 29 puis 43 × 32 puis 41 × 29 cm
En français. – Suite de : Hebdo basque
136 Bonne nouvelle. Journal interparoissial de la Nive à Dantcharia.  Irrégulier ou mensuel.
Carême 1967 – 1972. – Pau, 38 × 28 puis 32 × 23 cm
En français;  quelques  textes  basques.  –  Texte  en  partie  identique  à  celui  de  plusieurs  autres
bulletins paroissiaux publ. sous le même titre à Pau. – Remplacé par : Gure artean mezulari
137 Bonne (La) voie. Journal des cellules des cheminots de Bayonne du Parti communiste
français [puis des cellules du P.C.F. des cheminots bayonnais]. 1965 – 1971. – [Bayonne],
31 × 21 puis 27 × 21 puis 25 × 19 cm
En français. – Suite de : Sur la bonne voie. – Devient : Voie d’avenir
138 Bonnes (Les) adresses basques voir B.A.B.-hebdo (Le)
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139 Bordela !... Le fanzine d’info des étudiant(e)s basques de Bordeaux et une tribune libre
pour tous ceux qui se bougent sur Bordeaux et ailleurs.  Irrégulier.  févr.  2003 (n°1) →.
[Bordeaux], 30 × 21 cm
Le sous-titre varie. – En français
140 Borrocka voir Basta
141 * Bortüko berriak. Bulletin d’information de la Commission syndicale du Pays de Soule.
Annuel. déc. 2002 →. Mauléon, 30 × 21 cm
En déc. 2002 a paru sous le titre : Commission syndicale Pays de Soule. Les infos. – En
français
142 Boucalot (Le) [puis Boucalot (Le) mensuel]. Mensuel. [sept. 1983] (n°1) – mai/juin 1984 [?
]. – Biarritz, 45 × 32 cm
En français
143 Boucau [ puis Boucau-avenir].  Boucalais  Organisés  Utiles  Confiants  Avertis  Unis.
Trimestriel. juin 1986 – déc. 1987 ([1re]-2e année, n°1-7). oct. 1988 (2e année, n°8). – Boucau,
30 × 21 cm
En français. – Remplace : C.D.S. Boucau. Bulletin. – Remplacé par : Club Boucau 95
144 Boucau.  Bulletin municipal. Irrégulier.  févr.  1979 –  avr.  1985.  –  Boucau,  27 × 21  puis
22 × 15 cm
En français. – Suite de : Bulletin municipal. Boucau. – Devient : Boucau-informations
145 Boucau. Bulletin municipal. Irrégulier. juil. 2001 (n°1) →. Boucau, 30 × 21 cm
En  français.  –  Suite  de : Boucau-infos.  Bulletin  municipal.  –  A  partir  de  2002  paraît
parallèlement à : Boucau-infos. Bulletin d’informations communales, et à partir de 2003 à :
Boucau. La lettre du maire
146 Boucau.  Bulletin officiel  municipal. Annuel.  déc.  1964  (n°1)  –  […].  –  Boucau,  Paris,
27 × 19 cm
En français. – Suite de : Bulletin municipal de Boucau. – Devient : Bulletin municipal. Boucau
147 Boucau. La lettre du maire. [févr. 2003] →. Boucau, 30 × 21 cm
En français.  – Paraît parallèlement à : Boucau. Bulletin municipal [2001 →], et à : Boucau.
Bulletin d’informations communales
148 * Boucau-actualités. Irrégulier. […]. – Boucau, 24 × 18 cm
Paraissait en 1978. – En français. – Paraît parallèlement à : Bulletin municipal. Boucau
149 Boucau 2001. Irrégulier. juin 1996 – mai 2000 (n°1-10). – Boucau, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Club Boucau 2001 [Boucau]. – Remplace : Club Boucau 95. – Remplacé
par : Boucau pour tous
150 Boucau-informations. Bulletin municipal {d’informations}.  Irrégulier.  juil.  1985 – févr.
1989 (n.s. n°1-7). nov. 1989 – déc. 1992. mars 1994. – Boucau, 30 × 21 cm
Jusqu’en févr. 1989 titre de couv. : Boucau. Bulletin municipal d’informations. – En déc. 1992 et
mars 1994 a paru sous le titre : Boucau. Bulletin municipal. – En français. – Suite de : Boucau.
Bulletin municipal [1979 – 1985]. – Devient : Boucau-infos [1995 – 2001]
151 Boucau-infos. Bulletin  d’information[s]  communale[s].  Irrégulier.  févr.  2002  (n°1)  →.
Boucau, 30 × 21 cm
En français. – Paraît parallèlement à : Boucau. Bulletin municipal [2001 →], et à : Boucau. La
lettre du maire
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152 Boucau-infos. Bulletin municipal. Irrégulier puis bimestriel. sept. 1995 – janv. 2001 (n°1-28).
– Boucau, 30 × 21 cm
En français. – Suite de : Boucau-informations. – Devient : Boucau. Bulletin municipal [2001
→]
153 Boucau pour tous. {Edité par l’association «Boucau pour tous»}. Irrégulier. [juin 2001 (n°
1)] →. Boucau, 30 × 21 cm
En français. – Remplace : Boucau 2001
154 Boucau-stade [puis Boucau-Tarnos-stade] .  Saison. Annuel.  […] →.  Boucau,  27 × 21 puis
30 × 21 cm
Paraissait déjà en 1983/84. – En français
155 Brève (La). Bulletin d’information du Club de la presse du Pays basque. Bimestriel. 1993 [?]
– déc. 2002 (n°1-46). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français
156 Brèves chimères. Bimestriel. nov. 2004 (n°1) →. Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Théâtre des chimères [Biarritz]. – Remplace : Nouvelles chimères [?
]. – Pour l’éd. basque voir Hitz laburrez chimères
157 Brins de plume. Annuel. mai 1995 – mai 1998. – Anglet, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Ecole Jules Ferry [Anglet]
158 Briscous. Lettre municipale [puis Bulletin municipal…]. Irrégulier. août 1977 – avr. 1985
(n°1-9). – Briscous, 30 × 21 cm
En août et déc. 1977 a paru sous le titre : Commune de Briscous. Lettre d’information, et en
avr. 1978 sous le titre : Mairie de Briscous. Lettre d’information. – En français.  – Devient :
Beskoitze-Briscous. Bulletin municipal d’information
159 Bruit du zine. nov. 1994 – mai 1996 (n°1-3). – [Saint-Jean-de-Luz], 21 × 15 cm
Bulletin en forme de «fanzine». – Le n°2 a paru sous le titre : Bruit du nize. – En français; quelques
textes basques. – Publ. par : Foksarok [Ostabat-Asme]
160 Bruits  de coursives. Trimestriel  puis  irrégulier.  [mai/juin 1987  –  1989]  (n°1-6).  janv.  –
mai 1992 (n°7-8). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Association sportive et éducative [ou Association socio-éducative]
d’aide aux détenus [Maison d’arrêt, Bayonne]
161 Buak bapu. Burua akulu baten puntan. Iraultza ala kaka. Magazine de la rare tritique [sic
]. 1989 [?]. – [Bayonne], 21 × 15 cm
Bulletin politique en forme de «fanzine». – En français. – Remplace : Tueuse (La) au yaourt
162 * Budo  berriak. {Bulletin}  bimestriel  des  budokas  en  Pays  basque  [ puis Le  bulletin
E.B.A.M.-E.B.T.] [Ecole basque d’arts martiaux – Ecole de budo transpyrénéenne]. Irrégulier
. nov. 1998 (n°1) – mai 2000 (2e année, n°10). – [Pagolle], 30 × 21 cm
Avec un n°0 de sept. 1998. – En français; quelques textes basques
163 Bulles (Les) d’Oxygène. Trimestriel puis tous les 4 mois. nov. 1996 (n°1) →. Bayonne, 30 × 21
puis 21 × 15 cm
En français. – Publ. par : Oxygène [Bayonne]
164 Bulletin… Biarritz American university. Irrégulier. 30 juin 1945 – 31 janv. 1946 (n°1-6) [?
]. – Biarritz, 24 × 14/16 cm
Partie du titre en gros caractères : Biarritz American university. – En anglais.  – Voir aussi
Bannière (La) de Biarritz qui devient : B.A.U. (The) banner
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165 Bulletin.  Brigade  coloniale  commandos  parachutistes S.A.S. voir Allo  Ancre…!  Ici
Dragon…!
166 Bulletin anti-conservateur. [févr. 1985 (n°1)] [?]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
En français. – Rédigé par des élèves du Lycée Lauga [Bayonne]. – Remplacé par : Krack-bulle
167 * Bulletin (Le) d’info bleu de l’Amicale et des supporters de l’A.O.R.C. [puis d’info de
l’Amicale  des  anciens  et  des  supporters  de  l’A.O.R.C.  puis d’info  bleu  puis d’info  de
l’A.O.R.C.]. Irrégulier. mai 2002 – août 2003 (n°16-22). – Anglet, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Anglet olympique rugby club [Anglet]. – Suite de : Essai (L’) d’infos
de l’A.O.R.C.
168 Bulletin d’information de l’Association de propriétaires d’Urcuit voir Association de
propriétaires d’Urcuit. Bulletin d’information
169 Bulletin d’information des  cadres  de réserve (Basses-Pyrénées  et  Sud-Ouest  des
Landes). Bimestriel.  janv./févr.  1955  –  juil./août 1958  ([1re]  –  4e année,  n°1-22)  [?]. –
Biarritz, Bayonne, 21 × 14 cm
Porte  en  tête : Groupement  inter-armes  d’instruction  des  réserves,  Bayonne-Pau.  –  En
français
170 Bulletin d’information des professions de santé voir B.I.P.S.
171 Bulletin d’information municipal de Mouguerre. Bourg, Elizaberry, Port : hiruak bat.
Semestriel ou annuel. 1980 [?] – […]. – Mouguerre, 30 ×21 cm
En français. – Suite de : Egun eta bihar. – En 2001 devient : Mouguerre. Mugerreko berriak
172 Bulletin d’information sur la formation. Irrégulier.  [1980] – avr.  1987 (n°1-13) [?].  –
Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par : Comité d’établissement Dassault-Bréguet. Commission formation et
emploi. Usine de Biarritz [Biarritz]. – Voir aussi Comité d’établissement Dassault-Bréguet…
Bulletin d’information
173 Bulletin d’information de l’A.D.I.L. voir Association de défense des intérêts de Lahonce
174 Bulletin  d’informations  du  S.G.E.N.-C.F.D.T.  Pays  basque voir Lokarria.  Bulletin
d’information…
175 Bulletin (Le) de Ciboure voir Ciboure. Bulletin municipal
176 Bulletin de l’A.R.S.I.P. voir A.R.S.I.P.
177 Bulletin de l’Association de propriétaires d’Urcuit voir Association de propriétaires
d’Urcuit. Bulletin d’information
178 Bulletin de l’Association des anciens élèves (Larressore, Bel-loc et Ustaritz) [puis des
anciens élèves, Larressore-Bel-loc-Ustaritz]. Annuel puis irrégulier. 11 sept. 1894 – 16 sept.
1913. 1926/27 – 1937/38. 1946/47 – 1956/57. 1960 – 1968. 1978/87 – 1995/96. – Bayonne
puis Ustaritz, de 20 × 13 à 24 × 16 cm
De 1894 à 1913 a paru sous le titre : Association des anciens élèves de Larressore… Réunion
du…; de 1926/27 à 1937/38 a paru sous le titre : Bulletin de l’Association des anciens élèves de
Larressore,  Bel-loc et Ustaritz.  – A partir  de 1946/47 la couv.  porte : Larressore,  Bel-Loc,
Ustaritz. {Bulletin}. – En français. – Publ. par : Association amicale des anciens élèves du
Petit séminaire de Larressore [puis de Larressore, Belloc et Ustaritz] [Larressore puis Urt
puis Ustaritz]. – Devient : Larressore-Belloc-Ustaritz. Bulletin de liaison…
179 Bulletin de l’association Gureak. Irrégulier. 14 févr. 1997 – oct. 1998 (n°1-8). – Donibane
Lohizun, 21 × 15 cm
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Titre  basque : Gureak  elkartearen  boletina  [ puis elkartearen  txostena].  –  En  basque  et
français. – Suite de : Gureak
180 * Bulletin de la Cellule Barnetche du P.C.M.L. 1979 – 1983 [?]. – [Bayonne], 21 × 15 cm
En français.  –  Publ.  par : Parti  communiste marxiste-léniniste.  Cellule Robert Barnetche
[Bayonne]. – Voir aussi Coulée (La) rouge
181 Bulletin de la majorité municipale. Majorité municipale de la mairie d’Urcuit. juil. 1999.
– [Urcuit], 30 × 21 cm
En français
182 Bulletin [ou Bulletin trimestriel] de la Société médicale du Pays basque. Trimestriel.
déc. 1948 – 1er sem. 1951 (n°1-10). 1er trim. 1952 – 2e trim. 1969 (5e-22e année, n°11-80). –
Bayonne, 25 × 16 cm
Tables : déc. 1948 – 1er sem. 1951 (n°1-10). – Avec un n°spécial de juin 1949. – En français
183 Bulletin de liaison de la Liste d’union de la gauche, Urrugne. [déc. 1983] – déc. 1994 (4
n°). – Urrugne, 30 × 21 cm
En 1987 a paru sous le titre : Bulletin de liaison des élus de la gauche, Urrugne; en 1994 a paru
sous le titre :Urrugne. Bulletin des élus de gauche. – En français. – Devient : Urrugne. Journal
d’information de la gauche
184 Bulletin de liaison des travailleurs du Pays basque Nord. Mensuel. 11 janv. – 16 déc.
1977 (n°1-7) [?]. – [Saint-Jean-de-Luz], 30 × 21 cm
Avec un n°spécial du 1er déc. 1977. – Titre basque : Ipar Euskadi-ko langileen berri hedatzailea.
– En basque et français. – Publ. par : Jazar. Commission des travailleurs; en basque : Jazar-eko
langile taldea [Saint-Jean-de-Luz]
185 Bulletin des Amis du théâtre de la Côte basque voir Amis du théâtre. Bulletin…
186 Bulletin  diocésain,  Bayonne [ puis Bayonne,  Lescar,  Oloron] . Paraissant  tous  les
dimanches [puis tous les jeudis]. 24 sept. 1944 – 25 déc. 1963 (n°1-955). 2 janv. 1964 (n°1)
→. Bayonne, 22 × 14/16 cm
A paru précédemment, à partir du 5 janv. 1879, sous les titres successifs : Bulletin catholique des
Pyrénées et des Landes puis Bulletin {catholique} du diocèse de Bayonne puis Annales
catholiques du diocèse de Bayonne puis Bulletin religieux du diocèse de Bayonne puis
Bulletin diocésain, jusqu’au 27 sept. 1942; interdit en oct. 1942, il est remplacé, pour la zone non
occupée du diocèse, par : A l’Est de la ligne [1942 – 1943]. – En français. – Publ. par : Evêché de
Bayonne. – De 1945 à nov. 1948 contient : Entre nous
187 Bulletin Drosera-infos voir Drosera
188 Bulletin du Centre d’études et de recherches scientifiques, Biarritz. Semestriel puis
irrégulier.  1er sem. 1956 – 1983 (t. 1, n°1 – t. 14, n°3/4). 1987 – 1991 (t. 15, n°1/2-4). –
Biarritz, 24 ×16 cm
En français
189 Bulletin du Centre social Denentzat. Trimestriel. nov. 1998 (n°1) →. Hendaye, 30 × 21 cm
En français. – Reprend certains éléments de : En bas à gauche
190 Bulletin du Ciné-club de Biarritz. Mensuel.  mars 1952 – juin 1958 (n°1-59). – Biarritz,
27 × 21 cm
En français. – Devient : Ciné-club de Biarritz. Programme…
191 Bulletin du Musée basque. Bulletin trimestriel  [puis Revue des études et recherches
basques]. Trimestriel ou semestriel. 1924 (n°1) – 1930 (n°3/4). 1931 – 1942/43 (2e période n°
1-21/22). 1er trim. 1964 – 4e trim. 1997 (n°23-150 ou 3e période n°1-128). 1er sem. 1998 (n°
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151) →. Bayonne, 24 × 16 cm
Tables : 1924 – 1927 in 1928; 1928 – 1930 in 1930; 1931 – 1933 in 1933; 1934 – 1936 in 1937; 1937
–  1940  in  1940;  1924  –  1997  in  1999 (n°hors  série).  –  Avec  plusieurs  n°hors  série  et  un  n
°« exceptionnel » de 1989 intitulé : Hommage au Musée basque. – Le sous-titre disparaît. – En
français; quelques textes basques; a partir de 1998 résumés en basque et français. – Publ. par :
Société des amis du Musée basque {et de la tradition bayonnaise} [Bayonne]
192 Bulletin  intérieur  de  liaison  des  organisations  professionnelles  agricoles  de  la
région de Saint-Palais. Mensuel. juil. 1955 – sept. 1959 (n°1-51) [?]. – Saint-Palais, 23 × 14
cm
En français. – Eléments repris par : Lur berri-informations
193 Bulletin Lauburu voir Lauburu. Bulletin d’informations
194 Bulletin municipal [Louhossoa] voir Louhossoa. Bulletin municipal
195 Bulletin municipal. Ayherre voir Ayherre. Bulletin municipal d’information
196 Bulletin municipal. Boucau. Annuel. […] – 1978. – Boucau, Paris, 27 × 21 cm
Paraissait déjà en 1975. – En français. – Suite de : Boucau. Bulletin officiel municipal. – Paraît
parallèlement à : Boucau-actualités. – Devient : Boucau. Bulletin municipal [1979 – 1985]
197 Bulletin municipal. Ciboure. 1984. – Ciboure, 30 × 21 cm
En français. – Suite de : Zubiburuan. – Devient : Ciboure. Bulletin municipal
198 Bulletin municipal. Mairie d’Halsou voir Mairie de Halsou. Bulletin municipal
199 Bulletin municipal. Saint-Etienne-de-Baïgorry voir Saint-Etienne-de-Baïgorry. Bulletin
municipal
200 Bulletin municipal d’Ahetze voir Ahetzeko berriak
201 Bulletin municipal d’information. Mairie d’Urt. Trimestriel. 2e trim. 1983 – 2e trim. 1995
(n°1-50). – Urt, 30 × 21 cm
En français. – Devient : Urt. Bulletin municipal
202 Bulletin municipal d’informations [La Bastide-Clairence] voir Vie municipale
203 Bulletin municipal de Boucau. […]. – Boucau, 27 × 22 cm
Paraissait en janv. 1964. – En français. – Devient : Boucau. Bulletin officiel municipal
204 * Bulletin (Le) municipal de Guéthary. Irrégulier. déc. 1995 (n°1) →. Guéthary, 30 × 21 cm
En français. – Jusqu’en 2000 paraît parallèlement à : Journal (Le) de Guéthary
205 Bulletin  municipal  de  La  Bastide-Clairence. Annuel.  [1983  –  1987].  –  La  Bastide-
Clairence, 30 × 21 cm
En français. – Devient : Vie municipale
206 Bulletin municipal de Lahonce voir Lehuntzako berriak
207 Bulletin municipal de Mendionde voir Mendionde. Bulletin municipal
208 Bulletin municipal de Saint-Jean-de-Luz voir Saint-Jean-de-Luz. Journal municipal
209 Bulletin municipal de Saint-Pierre-d’Irube voir Herriko berri Hiriburu
210 Bulletin  municipal  {officiel}.  Guéthary. 1979.  1981  –  1982.  –  Guéthary,  Gagny  puis
Guéthary, Bondy, 30 × 21 cm
En 1981 et 1982 titre de couv. : Guéthary. Bulletin municipal officiel. – En français. – Devient :
Journal (Le) de Guéthary
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211 Bulletin  officiel  municipal.  Bidart. Revue  d’information municipale  économique  et
touristique diffusée gratuitement. [1965 – 1970] (n°1-2). – Bidart, Paris, 27 × 21 cm
En français. – En 1977 devient : Bidart-info
212 Bulletin officiel municipal. Saint-Jean-Pied-de-Port. Revue d’information municipale
économique  et  touristique…  1965  (n°1).  1970  (n°2).  –  Saint-Jean-Pied-de-Port,  Paris,
27 × 21 cm
En français. – En 1987 devient : Saint-Jean-Pied-de-Port. Bulletin municipal
213 Bulletin officiel municipal. Saint-Palais. Revue d’information municipale économique
et touristique… [1967] (n°1). – Saint-Palais, Saint-Affrique, 27 × 21 cm
En français. – Voir aussi Journal d’information municipale de Saint-Palais
214 Bulletin officiel municipal d’Anglet voir Anglet. Revue municipale…
215 Bulletin officiel municipal {de Saint-Jean-de-Luz}. [puis Revue d’information locale…].
Annuel. janv. 1965 – août 1972 (n°1-8). 1973. – Saint-Jean-de-Luz, Paris, 27 × 19/21 cm
En 1972 et 1973 titre de couv. : Saint-Jean-de-Luz. Bulletin officiel municipal. – En français. –
Devient : Saint-Jean-de-Luz. Bulletin municipal
216 Bulletin officiel  municipal  et  touristique d’Hendaye voir Hendaye.  Bulletin  officiel
municipal
217 Bulletin paroissial de la cathédrale [Sainte-Marie, Bayonne]. Mensuel. janv. – déc. 1952
(n°1-12). janv. 1953 – janv./févr. 1963 (n°1-107/108). – Bayonne, 22 × 14 puis 28 × 22 cm
En français. – Remplacé par : Lumière sur l’Adour
218 Bulletin trimestriel de la Société médicale du Pays basque voir Bulletin de la Société
médicale…
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